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Os docentes vinculados à área de Medicina Intensiva Pediátrica do Departamento de  Pue-ricultura e Pediatria têm grande satisfação em proporcionar este simpósio aos alunos de
graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP) e
aos residentes de Pediatria do Hospital das Clínicas da FMRP-USP. Os artigos aqui reunidos contêm os
conhecimentos básicos necessários ao reconhecimento dos sinais de gravidade e ao atendimento da
criança e do adolescente em situações de emergência. Estes conceitos aliados ao desenvolvimento de
habilidades utilizando recursos do ensino baseado em simulação são de extrema importância para que o
atendimento prestado ao paciente gravemente doente seja rápido e eficiente. Como as situações de
emergência frequentemente causam estresse ao profissional de saúde, especialmente aos menos experi-
entes, que constituem, normalmente, a grande força de trabalho em serviços de emergência e de pronto
atendimento, o "saber o que fazer e como fazer" faz toda a diferença para o desfecho favorável do
paciente. Assim, este material didático foi desenvolvido com o objetivo de ser o ponto de partida para
o treinamento de graduandos e residentes no cuidado inicial de crianças e adolescentes gravemente
enfermos. Bons estudos!
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